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 ABSTRAK 
 
Tujuan  penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh disiplin dan penilaian prestasi kerja secara bersama-sama terhadap 
produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang 
Cirebon.  
 Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk cabang Cirebon berjumlah 20 orang. Namun sampel yang dijadikan 
responden adalah semua karyawan sebesar 20 orang. Sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dokumentasi dan 
wawancara. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 
yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk mengetahui apakah 
data berdistribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan program komputer 
khusus untuk analisis yaitu program SPSS. Dimana peneliti menggunakan program 
SPSS versi 18. 
Kesimpulan Hasil output SPSS dari lampiran Test Of Normality (uji 
normalitas) untuk variabel disiplin di dapatkan nilai signifikansi sebesar 0,200, untuk 
variabel prestasi kerja 0,089,  dan 0,200 untuk variabel produktivitas adanya masalah 
multikolinearitas. Dan dari lampiran tabel model summary (uji autokorelasi) dengan 
nilai signifikansi 0,05 dan jumlah data (n)=20 serta k=2 (k adalah jumlah variabel 
independent) diperoleh nilai dl sebesar 1,100 dan du sebesar 1,537, karena nilai DW 
lebih kecil dari dl maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Karyawan merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu 
perusahaan maupun suatu lembaga, tanpa mereka suatu perusahaan atau  
lembaga tertentu tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena 
mereka pula yang menentukan maju mundurnya suatu lembaga. Dalam suatu 
lembaga, disiplin kerja sangat diperlukan karena dengan disiplin kerja 
karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karyawan merupakan 
aset yang paling berharga dalam sebuah lembaga, mereka merupakan tulang 
punggung dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas lembaga. Peranan 
disiplin kerja ini sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya suatu 
lembaga. 
Dalam suatu lembaga atau perusahaan, disiplin adalah suatu aktivitas 
manajemen yang sangat penting karena adanya disiplin pegawai yang 
dilakukan secara baik maka akan menghasilkan karyawan yang patuh, 
bertanggung jawab, menghargai waktu, efektif dan efisien. Disiplin juga 
akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pembentukan moral 
karyawan yang berpengaruh terhadap prestasi kerja, sebab mereka akan di 
didik watak dan moral kerjanya untuk selalu ada dalam standar kerja yang 
1 
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telah menjadi ketentuan perusahaan.
1
 penilaian prestasi kerja secara rutin 
perlu dilakukan agar diketahui peranan yang aktif para karyawan dalam 
mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dengan penilaian prestasi kerja 
berarti para bawahan mendapat perhatian dari atasannya sehingga 
mendorong mereka bergairah kerja, asalkan proses penilaiannya  jujur dan 
objektif serta ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut ini memungkinkan 
karyawan dipromosikan, didemosikan, dikembangkan dan atau balas jasanya 
dinaikkan. Dalam produktivitas sikap mental merupakan penentu kegiatan 
untuk jalannya suatu organisasi dimana dalam hal ini pengetahuan, 
keterampilan, disiplin, kerukunan kerja, motivasi, kreatif, dinamis, kecepatan 
waktu, metode kerja yang baik, merupakan indikator terhadap jalannya suatu 
organisasi. 
Pada setiap perusahaan, lembaga, organisasi atau badan dimana 
terdapat sekumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 
tertentu, yang menginginkan agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai, 
memerlukan suatu metode atau strategi tertentu yang dapat mempermudah 
usaha perusahaan dalam mencapainya. Metode atau strategi ini dikenal 
dengan istilah manajemen. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai 
sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti sumber daya manusia, 
                                                     
1 Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan,..hal. 443 
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sumber daya alam, dan lain sebagainya. Melalui manajemen perusahaan 
dapat mengelola sumber dayanya secara efektif dan efisien. 
Pada umumnya, kegiatan-kegiatan di bidang sumber daya manusia, 
dapat di lihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan dari sisi 
pekerja. Dari sisi pekerjaan, kegiatan-kegiatan itu terdiri atas analisis 
pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja, kegiatan-
kegiatan itu terdiri atas pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, 
pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan 
hubungan kerja. 
Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka 
penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang 
pelaksanaan kedisiplinan serta pelaksanaan penilaian prestasi kerja pada PT. 
Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon dalam pengaruhnya dengan 
produktivitas kerja dan mengambil judul ”PENGARUH DISIPLIN DAN 
PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 
KERJA KARYAWAN PADA  PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, 
TBK CABANG CIREBON”. 
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B. Perumusan Masalah 
Dalam perumusan masalah ini dibagi tiga bagian yaitu : 
1. Identifikasi masalah 
a. Wilayah penelitian 
Wilayah penelitian ini ke dalam wilayah kajian MSDI (Manajemen 
Sumber Daya Insani) 
b. Pendekatan penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik. 
2. Pembatasan masalah  
Dalam penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini 
dimaksudkan pembahasan itu terlalu luas. Oleh karena itu, peneliti hanya 
akan membahas tentang “ pengaruh disiplin dan penilaian prestasi kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk Cabang Cirebon‟‟ 
3. Pertanyaan penelitian 
a. Bagaimana gambaran disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon? 
b. Bagaimana gambaran penilaian prestasi kerja terhadap produktivitas 
kerja karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 
Cirebon? 
c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan peranan program 
pelaksanaan disiplin kerja dan penilaian prestasi kerja terhadap 
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produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 
Cabang Cirebon? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 
a. Untuk mengetahui gambaran disiplin kerja karyawan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon. 
b. Untuk mengetahui gambaran penilaian prestasi kerja karyawan pada 
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon. 
c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh disiplin kerja dan penilaian 
prestasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon. 
2) Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam 
meningkatkan produktivitas kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia, 
Tbk Cabang Cirebon. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
a. Bagi Peneliti 
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai 
disiplin, penilaian prestasi kerja dan peningkatan produktivitas kerja 
karyawan. 
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b. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon 
Semoga menjadi bahan masukan yang berarti untuk PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon dalam rangka peningkatan 
produktivitas kerja karyawan. Serta sebagai informasi betapa 
pentingnya kedisiplinan dan penilaian prestasi kerja karyawan. 
c. Bagi Pihak Lain ( Pembaca ) 
Dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan study perbandingan 
dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan sebagai penambah wawasan 
pembaca. 
 
D. Sistematika Penulisan 
Dalam melakukan penelitian penulis menempuh langkah-langkah 
sebagai berikut : 
BAB I    PENDAHULUAN 
Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian 
dan kegunaan penelitian dan Sistematika penulisan. 
BAB II   TINJAUAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 
Pengertian produktivitas kerja, pengertian disiplin kerja, 
pengertian penilaian prestasi kerja, penelitian yang relevan, 
kerangka berfikir dan hipotesis. 
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BAB III    OBJEK DAN METODE  PENELITIAN 
Objek dan Lokasi penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, 
Operasional variabel, Jenis dan Sumber data, Teknik 
pengumpulan data, Populasi dan Sampel, Instrumen penelitian, 
Teknik analisis data. 
BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian, Gambaran pengaruh disiplin dan penilaian 
prestasi kerja terhadap produktivitas, Uji asumsi klasik, Analisis 
data, Pembahasan dan Analisis ekonomi. 
BAB V    PENUTUP 
Dalam bab ini merupakan penarikan kesimpulan dari seluruh 
penelitian disertai saran yang mungkin berguna bagi PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Cirebon. 
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